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Identifiant de l'opération archéologique : 8878
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Cette  opération  a  permis  de  mettre  en  évidence  de  nombreux  indices  d'occupation
archéologique datables: réseau de fossés, construction sur trous de poteau et un puits. Ces
faibles  éléments  ne  permettent  pas  de  caractériser  de  manière  précise  le  type
d'occupation, malgré les nombreuses ouvertures réalisées. Les quelques fossés qui ont pu
être dégagés sur une superficie plus importante ont montré des retours. Il est cependant
difficile de pouvoir déterminer s'il s'agit de fossés d'enclos ou de parcellaire.
2 Le nombre de tessons de céramique,  très restreint,  donne une vision de l'occupation
anthropique à la période de La Tène. Les très rares éléments chronologiques semblent
orienter la datation d'une partie des structures à la période de La Tène Ancienne (La
Tène B ?). Bien évidemment, une investigation plus approfondie permettrait d'affiner la
datation et le type d'occupation rencontrée.
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